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xVÜM. 22!) SAIJADO, 13 DE ÍXJTUIÍKE HE ii)28 25 CTS. JíUMElíO 
a pvoDinnn ue León 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarlos reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
Jcl número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S LOS DIAS, 
: : E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
de 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
deriódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficial. 
Adíi i in is tr i ic ión provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Circular . / 
Sección de e l e o t r i o i d a d , — Nota-
Anuncio. i 
D i p u t a c i ó n p rov inc i a l de L e ó n . — 
Extracto'de leí sesión extraordinaria 
de 20 de. Septiembre ú l t imo . 
Distribución de, fondos del mes de 
Octubre actual. 
Obras p ú b l i c a s . — Jielación de los 
automóciles registrados durante el 
pasado mes de Septiembre úl t imo. 
Idem de permisos ¡ ara l a circiilución 
¡I conducción de automóviles. 
Artministruciún municipul 
Edictos de Alca ld í a s . 
Entidades iiienoros 
Kdietos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de «Insticia 
'•'dktos de Juzgados. 
'\ n uncios par t icu lares. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el E e y D o n Alfonso X I I I 
' . ' l - p . g.) , S. M . la R e i n a D o ñ a V i c -
l "na E u g e n i a , S . A . R . el P r í n c i p e 
'!" Asturias e Infantes y d e m á s per-
'••iias íin la Augus ta J íea l f i imi l i a , 
'-'"litinúan s in novedad en su imjior-
t'Wte salud. 
(Gaceta del día 12 de Octubre de 1928) 
ADMMSHÉÍ PROVH ¡ d e IViTorarri les de de o í r a la 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
CIUCULAK 
P a r a cun ip l imemar e l servic io 
reclamado por el Inst i tuto Nacional 
de P r e v i s i ó n , ordeno a los Sres. A l -
caldes de todos los A y u n t a m i e n t ó s 
de esta provinc ia , se s i rvan remi t i r 
a este Gobierno civ.il en t é r m i n o de 
doce dias, a contar de l a fecha de 
pub l i cac ión de este anuncio, una re-
lac ión de los ancianos necesitados 
mayores de 80 años con sepa rac ión 
de varones y hotnbras que residan 
en e l terr i torio de su mun ic ip io . 
Espero de los Sres. Alca ldes no 
descuiden el cumpl imien to do esta 
orden de indudable impor tanc ia a 
los fines sociales. 
L e ó n , 11 dé Octubre de 1928. 
K l Gobernador civil interino, 
Teles/oro Gómez Ntíñez 
SECCION D E KI.KC I UICIDAI) 
Nota-anuncio 
K x a m m a d o el expertieuto incoado 
con mot ivo de una pet ic ión do la 
Sociedad Mine ro S i d e r ú r g i c a d c P o n -
ferrada, solici tando Htcfurización pa-
ra imponer la servidumbre de paso 
de corriente eléH rica si'bro el k i ló -
metro 251/27'.) de la l ínea férrea do 
Palei teia a L a (Joitiñn, y sobre el 
punto kilomét ríen 0,8;i."> de la carre-
tera de Orense a I'iMilViradü: 
l í e s u l t a n d o que 'a 1." D i v i s i ó n 
I ...u Ai-, ¿VJV tu i t i espués 
C o m p a ñ í a de los Caminos de H i e r r o 
del Nor te de E s p a ñ a a la que 
corresponde la l í n e a fé r rea , i n -
forma de acuerdo con é s t a que no ve 
inconveniente en que se accecia a lo 
solici tado siempre que se imponga 
al pet icionario, ¡as condiciones que 
fija en su informe entre las que e s t á 
la tercera que se propone que las 
obras s tvefee tnarán bajo la inspec-
c ión y v i g i l a n c i a del personal de ¡a 
1." D i v i s i ó n dé ferrocarriles y de los 
agentes de la D i v i s i ó n de Vía s y 
Obras de l a C o m p a ñ í a del Norte ; i a 
Jefatura de la Secc ión Noroeste dé ! 
Ci rcu i to í l a c i o n a l de F i rmes espe-
ciales, info tma que l a conces ión 
puede otorgarse siempre que se suje-
te a las comlicioues que propone: 
Consideran.lo que todos los infor-
mes son favorables a las imposic io-
nes de servidumbre sobro el Iciló-
metro 251/27'.( do l a l ínea fé r rea de 
P a l e n e i a a C u r u ñ a y {junto k i l o m é -
trico 0,oo5 do la carretera de Orense 
a Ponferrada, por lo que nada so 
opone a la conces ión : 
Considerando que es inamis ib le 
que una c o m p a ñ í a par t icular , por 
importante que sea, v i g i l e el cum-
p l imien to por parte del concesiona-
r io , do las condiciones do una con-
cesión otorgada por e l Estado, y 
que a lo ú n i c o a que tiene derecho 
es a ser o ída , como l o ha sido la de 
los Caminos de H i e r r o del Norte de 
E s p a ñ a , ya que sus derechos l e g í -
t imos si? han tenido en cuenta, como 
se t ' íenen en las condiciones de l a 
conces ión : 
¡i>ii.--.V 
•f •* i:' 
'¡ji.-'síírj; " 
^''íNíM Vi* 
• 
!^:V•v'•ií!;<•'^\ 
1.398 
I '. > 1 ! 'V'.i ,¡ ; 
I": .... -I-
te:-, Jj;.,••!•;,-. 
l . ' iK-!-¡- . 
Ooasiderando que l a 1." .División 
de ferrocarri les, organismo del E s -
tado, es m á s que suficiente para la 
v i g i l a n c i a del cumpl imien to de d i -
chas condiciones y defensa en su 
caso de los l e g í t i m o s derechos de l a 
C o m p a ñ í a de los Caminos de H i e r r o 
de l Nor te . 
H e resuelto otorgar l a conces ión 
sol ic i tada por l a Sociedad M i n e r o 
S i d e r ú r g i c a de Ponferada, autor i -
zando el es tab lee ix ien to de una 
l í n e a t e l e fón ica sol ic i tada part iendo 
de sus oficinas, con arreglo a las 
condiciones s iguientes: 
1. a L a s obras se e j e c u t a r á n con 
arreglo a los planos presentados por 
l a Compafi ia pe t ic ionar ia y firma-
dos en Ponferrada en 8 de M a y o de 
1928 por e l Ingeniero Di rec to r . 
2. a S o n apl icables al caso las 
prescripciones generales contenidas 
en e l apartado 1." de la Rea l orden 
de 17 de Febrero de 1908. 
3. a E l plazo de e j ecuc ión de las 
obras se rá de tres meses, contado 
. desde la fecha en que se comunique 
l a conces ión a l pet ic ionario en el 
que d e b e r á quedar terminadas. 
4. a L a s obras de esta conces ión , 
en lo que se re lacionen con e l cruce 
de l a l í n e a f é r r e a de F a l e n c i a a Co-
r u ñ a , y todas las que se establezcan 
en terrenos de la, C o m p a ñ í a de los 
Caminos de H i e r r o del Nor t e de E s -
p a ñ a , se e f e c t u a r á n bajo l a inspec: 
c ión y v i g i l a n c i a del personal de la 
1.a D i v i s i ó n T é c n i c a y A d m i n i s t r a -
t i v a de ferrocarri les; y las relacio-
nadas con e l cruce sobre l a carretera 
de Orense a Ponfer rada , e s t a r á n 
bajo l a i n s p e c c i ó n y v i g i l a n c i a del 
Ingeniero Jefe de l a Secc ión Noro-
este del C i r c u i t o N a c i o n a l de F i r 
mes Especiales o Ingeniero Jefe de 
l a Secc ión correspondiente, si en él 
delega; debiendo e l concesionario 
dar cuenta a cada uno de las fechas 
en que se proponga dar comienzo a 
las obras, en que las te rminen o en 
que ejecute a lguna r e p a r a c i ó n . 
6.a E l á n g u l o de cruzamiento 
s e r á de 84° sexagesimales. 
6. a L o s apoyos que l i m i t a n el 
tramo de cruzamiento lo const i tu i -
r á n unos castilletes m e t á l i c o s que se 
co loca rán en un macizo de hormi -
g ó n de una profundidad no infer ior 
a un quinto de su a l tura y fuera del 
terreno de l a C o m p a ñ í a del Nor te . 
7. a L o s cables de c o n d u c c i ó n de 
e n e r g í a e l é c t r i c a e s t a r á n protegidos 
al objeto de evi tar la caida en caso 
de rotura por una red formada de 
alambre de acoro fuertemente sujeta 
a la parte in fe r io r del bastidor co 
locados sobre los castilletes que l i -
m i t an los tramos de cruzamiento y 
que s i r v a para colocaoión drf los ais 
ladores donde apoyen los conduc-
tores. 
8. " L a C o m p a ñ í a dul Nor te que-
da exenta de toda responsabi l idad 
por las a v e r í a s que puedan o r i g i -
narse con l a i n s t a l u c i ó n que se au-
r i z a por causas ituputiiblus a la ex-
p l o t a c i ó n de fe r rocar r i l . 
9. " L a dis tancia entre postes en 
el cruce se rá como m í n i m o de trece 
metros y l a a l tura sobre l a rasante 
de l a carretel a del h i l o m á s bajo de 
ocho metros. 
10. L o s postes para el cruce de 
l a carretera de Orense a Ponfe r ra 
da, s e r á n de l a forma y dimensiones 
s e ñ a l a d a s en los planos e i r á n empo 
irados en macizos de h o r m i g ó n . Se 
co loca rá doble aislador en l a forma 
prescri ta en los planos. 
11. Con los materiales que ha-
y a n de emplearse en la c o n s t r u c c i ó n 
y con los procedentes de las esca-
vaciones, no se i n t e r r u m p i r á n i se 
m o l e s t a r á el t r á n s i t o púb l i co por l a 
carretera de Orense a Ponferrada . 
12. Cuantas observaciones haga 
e l personal encargado de l a carre-
tera de Orense a Ponferrada , para 
l a mejor e jecuc ión do las obras, en 
r e l a c i ó n con la misma , s e r á n aten-
didas . 
13. E s t a conces ión se hace con 
arreglo a las prescripciones que l a 
l e y general de Obras p ú b l i c a s fija 
para és t a clase de concesiones s in 
perjuicio de tercero, dejando a salvo 
los derechos de propiedad, su je t án -
dose a las disposiciones vigentes y 
a las que, dictadas en lo sucesivo, 
le sean aplicables y siempre a t í t u l o 
precar io , quedando el Min i s t e r i o de 
Fomento autorizado para modificar 
los t é r m i n o s de esta conces ión , sus 
p e n d e r í a temporalmente o hacer la 
cesar definit ivamente s i a s í lo juz-
gase conveniente para el but-n (ser-
v i c i o y seguridad p ú b l i c a , s in que 
el concesionario tenga por este mo-
t i v o derecho a i n d e m n i z a c i ó n al-
guna . 
14. S e r á ob l igac ión del conce-
sionario e l exacto cumpl imien to de 
lo ordenado en las disposiciones s i -
guientes: 
a) E e a l decreto de 20 J u n i o de 
1902 y R e a l orden de 8 de J u l i o del 
m i smo a ñ o , referentes a l contrato 
del trabajo, MSÍ como lo dispuesto en 
el a r t í c u l o 25 del C ó d i g o del trabajo 
aprobado por R e a l decreto de 2¡5 de 
Agos to de 1926, y en caso de in-
cumpl imien to o inf racc ión de todas 
las disposiciones mit.iíi-iures, los in-
teresados t e n d r á n der í icho :>,¡ n í c u r s o 
de a lzada que prescribo «•! a r t í c u l o 
27 del citado C ó d i g o del trabajo. 
b) L e y de 27 do FYbivrn de 1028 
y l l e a l r W r e i o d" 11 de Marzo 
1919 re la t ivo ai seguro d.- vejiv, y 
rot iro obrero y R g í n m e n t o de 21 
de E n « r o de 1921 dictado para l¡i 
ap l i cac ión de lo iinfurioi-. 
o) Lf>y do p r o t e c i ó n a 1>> indus-
t r ia UHcioual iíe 14 dti F f l u v r o do 
de 1907 y su Reg lamen te de 23 de 
Febrero y 24 i!e J u i i o do 1908, 12 
de Marzo de 1909 y 22 de J i i n ; o 
do 1910. 
d) T o lo lo legis lado s^bro ac-
cidentes del trabajo. 
O b l i g a r á as imismo al concesiona-
rio el cumpl imien to de cuantas dis-
posiciones se hayan dictado sobre 
las materias nombradas en los apar-
tados auleriores, aunque no se c i ten , 
y todas cuantas se d ic ten en lo su-
cesivo sobre dichas materias. 
15. E l i ncumpl imien to por parte 
del concesionario de cualquiera de 
las condiciones anteriores se rá causa 
de la caducidad de esta conces ión , la 
que se t r a m i t a r á s iguiendo los t r á -
mites prescritos en l a ley general 
de Obras p ú b l i c a s y Reglamento 
dictado para su a p l i c a c i ó n ; lo mis 
mo o c u r r i r á por los casos previstos 
en las disposiciones vigentes , que-
dando a d e m á s sujeta a todas las dis-
posiciones dictadas o que se dicten 
én lo sucesivo acerca de la mater ia 
a que se refiere esta c o n d i c i ó n . 
Y habiendo sido aceptadas p o r e l 
concesionario las c p n d i c i o n é s que 
s i rven de base a esta conces ión he 
resuelto se publ ique en el BOLETÍN 
OFICIAL de l a p rov inc i a , para que las 
personas o entidades que se consi-
deren perjudicadas puedan recur r i r 
contra l a m i s m a dentro de l plazo des 
tres mes, contados a par t i r de la fe-
cha de su p u b l i c a c i ó n . 
L e ó n , 2 de Octubre de 1928. 
E l Gobernador c iv i l interino, 
Telesfoi-o Gómez Núñez 
DIPUTACION PROVINCIAL 
1)E LEON 
Extracto del acta de l a sesión extraor-
dinar ia de 20 de Septiembre de 192$ 
A b i e r t a la ses ión a las cinco de la 
tarde, bajo l a P res idenc ia del setior 
Zaera , con asistencia de los señores 
Norzagaray , G o n z á l e z Puente, L l a -
mazares, L ó p e z C a ñ ó n , P é r e z Alón 
so y Cuesta, fueron le ídos , l a con-
vocatoria, a r t í cu lo s pertinentes del 
Estatuto p rov inc i a l y acta de la 
sesión ¡ in ter ior , que fué aprobada. 
L e í d o ol presupuesto extraordi-
nario de l a Mancomun idad de D i p u -
1.299 
tni'i'Mies df lógi inc ' i c n m ú n pava \ ¡ \ 
op'-iarii')!! •>(> ol 'óii i 'o ilestiinulii a la 
construm ión ilc Oainhios v iv i im ' cH 
(j i l f C 0 » l ¡ p I V t h i í ' Í'¡ S-'^tl ltd') S í í H l í ' s ) rti 
(!<• H>'28 y los af¡os •ÍD 1!)2Í) a 
.Lí*i!'2. asM'vclií'iiclo ¡OM ingresos a 
'2ó7.7U7.I(i5'3í) i'.csi'iBs, o impor tau-
rlo los gastos a 257.787. l l¡8 3!» po 
setas, qiuüló ajii'obHcl'i ¡ioi- u imi i i -
iiiidrtcl. 
A ' - to sogn¡()o so l e y ó d ¡ivoyectn 
de prosupueslo gencrai inl inavio ele 
ln refcridn Almicoiniiniclt i i l puní el 
sogiiíiilo se:iios(:e lo 19i!8 cu el que 
aparene mi (otal «le ingrosfs a perci-
bir del Es ta i lu para atender al ser-
violo de intereses de la oporac ión de 
c r é d i t o , concertada con el Banco de 
C r é d i t o L o c a l pava la cons t rnco ión 
ds caminos vecinales , de Sl i .SOO'Oá 
pesetas, importando los gastos en el 
misino tiempo 8 1 4 . ' 2 0 0 ' ü 4 pesetas, 
fué igual monte aprobado por unani-
m i d a d . 
Seguidamente se dio lectura del 
d i c t á m e n de l a Comis ión de Presu-
puestos en e! extraordinario de esta 
C o r p o r a c i ó n , formado para la cons-
t rucc ión de caminos vecinales, en 
v i r t u d del compromiso c o n t r a í d o 
con la -Mani 'pmnti idad de D i p u t a -
c ióües ile r é g i m e n c o m ú n , cuyo dic-
tamen fué aprobado por ú n a a i m i d a d 
• así como el presupuesto de referen-
cia en la forma siguiente: 
Ingresos. —Subvenciones, nueve 
mil lones iibyeotentHS c i n c u e n t á ' y d p s . 
•mi! setecientas setenia y cuatro:pe-
setas con y.eint é cén t i mos .-Intereses 
que pueden devengar las sumas ca-
pital izadas, 74 .000 pesetas. —Di fe -
rencias por é c o n o m í a s , s e g ú n la 
pe t ic ión de fondos que se haga, 
10.500 pesetas. 
A s c i f n d e el total presupuesto de 
ingresos, con las tres partidas an-
anteiiotes, a diez mil lones treinta 
y siete mi l doscientas setenta y cua-
tro pesetas ve in te c é n t i m o s . 
Gastos. Obras p ú b l i c a s . Cons-
t rucc ión de caminos vecinales, igual 
cant idad. 
Aprobado el presupuesto por una-
n imidad , y despachados los asuntos 
do la ci nvocator ia , se l evan tó la se-
sión a las seis huras y cinco minutos 
du la tarde. 
L o que se pub l i ca en el BOT/KTIX a 
•os efectos del p á r r a f o 10, a r t í cu lo 
-8 de! Itegianieuto de 2 de JToviem-
'•'o de 1025. — KÍ Secretario, Jo»é 
l'flúi'z. Y . " B.0: E l Presidente, 
•losé A l . " Vicente. 
ilfes de Octubre A X O I f E l!)2H 
D i s t r i b u c i ó n de fondos por c a p í t u l o s que para satisfacer las obl igaciones 
de este mes. acuerda esta C o r p o r a c i ó n conforme prev iene l a l eg i s l a -
c ión v idente . 
Capítulos 
1. ° 
2. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10.° 
11.0 
14.° 
17.0 
18.° 
C O N C E P T O S 
Obligaciones generales 
R e p r e s c r . t a c i ó n p r o v i n c i a l 
Castos de r e c a u d a c i ó n 
Personal y ma te r i a l . 
Salubr idad e H ig iene 
Beneficencia 
Asis tenc ia social 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Obras púb l i ca s y Ed i f i c ios p rov inc ia les . 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a 
Devoluciones 
Imprevistos 
TOTAL. 
C A N T I D A D 
Pesetas Cta 
18.351 41 
2 .416 66 
11.300 22 
32 .547 51 
500 00 
101.241 48 
8 . 050 
13 .608 33 
160.113 03 
14.560 16 
8 .000 00 
4 .166 66 
374.875 46 
Impor ta esta d i s t r i b u c i ó n de fondos las figuradas trescientas setenta y 
cuatro m i l ochocientas setenta y cinco pesetas con cuarenta y seis c é n t i -
mos. L e ó n , 1 de Octubre de 1 9 2 8 . = E 1 Interventor , J o s é Trébol . 
Ses ión de 2 de Oc! ubre de 1928. L a Comis ión a c o r d ó aprobar esta dis-
t r i b u c i ó n , y que se publique en e l Bo tETÍx OFICIAL. — C ú m p l a s e . E l P r e -
sidente, J o s é M a r í a Vicente.— E l Secretario, J o s é P e k í e z . — E s copia : E l 
Interventor , José Trébol . . 
OBRAS PÚBLICAS Provincia d e León 
RELACIÓN-de los permisos para-conducir a u t o m ó v i l e s otorgados' por esta, 
. Je fa tura durante el pasado mes de Sept iembre . 
N O M B R E S 
Mar iano Ovéjoro do) A g u a . 
M a n u e l Carbajosa H e r n á n d e z . . 
J u a n Bernardo Barr ientes . . . . . . . 
L u c i a n o L u b é u Verzosa 
César H i d a l g o A l v a r e z 
F ranc i sco San J o s ó Vizca igana . 
J u l i o Morros Sarda 
Manue l Cossio García . . . . 
B a t m a n d o Alonso Muf l i z 
A n g e l Eranc i sco L ó p e z 
J e s ú s G a r c í a F e r n á n d e z . . . . . . . 
C é s a r Tojer ina Gigoso 
L u c i a n o F e r n á n d e z D i e z 
Leonardo R o d r í g u e z Valora 
Es teban D i e z Vecino 
Césa r Nie to Fevtiátuioz 
Clemente Carro P a r r a 
Mig 'uel T a s c ó n A l v a r e z 
Arseu io Cuadrado Tei jón 
Bernardo G o n z á l e z M o n c a b e i g . 
V E C I N D A D 
L e ó n 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
liiaño , 
Cis t io rna 
A s t o r g a 
P o l a de G o r d ó n 
Fresno de la V e g a . . 
So r r iba 
L a B a ñ e z a 
Canales 
Ponferrada , 
Benavente 
J l a t a l i ana de T o r i o . 
C o m i l ó n 
L e ó n 
Clise l e í permiso 
P r i m e r a . 
Segunda . 
Tercera . 
Segunda. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
P r i m e r a . 
Segunda. 
P r i m e r a . 
Segunda. 
Idem. 
Idem. 
Primera. 
Segunda . 
Idem. 
Primera 
Segunda . 
Idem. 
Idem. 
L o que en cumpl imien to de lo dispuesto en e l v igente Reglamento de 
A u t o m ó v i l e s , se pub l ica en este BOLETÍN OFICIAL para conocimiento de 
los interesados. 
León , 0 do Del ubre de 1 9 2 S . = E 1 Ingenie ro Jefe , M a n u e l L a n z ó n . 
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1.300 
íeíaísra de O t a NMCÍS Protlntla de Leda 
| t • •- — -v i m 
Relación de los cmtomóciles inscrito? en esta Jefatura durante el pasado mes de Septiembre y de las transferencias 
habidas durante el mismo. 
M m . as 
orlen 
1.50:) 
1.506 
1.507 
1.508 
1.509 
1.510 
1.511 
1.512 
1.513 
1.514 
1.515 
1.516 
1.517 
1.518 
1.519 
1.520 
1.521 
1.522 
1.523 
1.524 
1.525 
1.526 
1.527 
1.52S 
Nombre del propietario 
Francisco San 'osé 
Dulsé Díaz 
Luciano LubOn Verzosa. 
Marcelino Hidalgo 
Anastasio Ortiz 
Anastasio Ortiz 
Benigno Iban 
César Tejerina 
Miguel Seco Ares 
Manuel Troitino 
Cipriano García L u b é n . . 
'uan Ferrer 
Butiquio Boyano 
Prieto MalagOn 
Toribio Salvador 
lincarnación Nieto 
Fernando Moran 
Emilio Domínguez 
Juan Cuervo 
Gerardo Barrios 
José Olarte 
Arturo Bodelún 
Valera y Temprano 
Gerardo San Román 
Domic i l io 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Valencia de Son luán 
Idem 
León. . 
Fresno de la Vega , 
Astorga , 
L a Bañeza 
León 
Cármenes . 
León 
Idem 
Trobajo 
Ponferrada 
Riego de la V e g a . 
Celada 
Astorga 
Benavides 
Villafranca 
Ponferrada. 
Valderas 
Astorga 
M a r c a 
Chevrolet 
Renault 
Missel 
Ford 
Buik 
F o r d . . 
Motobecane.... 
Renault 
Chevrolet 
Chevrolet 
Nnsk 
Citroen 
Ford 
Motobecabe.... 
Monel Goyon. . 
Renaul 
Joan Sumet. . . . 
jean Suvel 
Automoto 
Caldand 
Cebrolet 
Ford 
Idem 
Idem... 
H ú m e r o del 
motor 
.346.079 
1.609 
1.5S4 
135.825 
,156.708 
171.768 
56.296 
93.517 
.472.406 
,679.003 
4.062 
5.508 
218.8S7 
52.061 
36.187 
4.466 
1.305 
1.311 
80.889 
230.734 
684.112 
,077.349 
515.46S 
218.833 
C a t e g o r í a 
Segunda.. 
Idem 
Idem 
Tercera. . . 
Segunda.. 
Idem 
Primera. . . 
Segunda.. 
Idem 
Tercera. . . 
Segunda.. 
Tercera. . . 
Idem 
Primera. . . 
Idem 
Tercera. . . 
Primera. . . 
Idem 
Idem.. . . 
Segunda.. 
Tercera. 
Idem 
Idem 
Idem 
Potencia 
o n H . P . 
16,10 
20,64 
20'16 
17,77 
21'00 
17.77 
.2,57 
8,50 
16,10 
16,10 
22135 
11,00 
17,77 
2,57 
2,57 
13'SO 
2,97 
2,97 
2,97 
21,60 
16,10 
16,50 
17.77 
17,77 
Stntc lo a gao se 
destina 
Particular. 
Público. 
Particular. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Público. 
Particular. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Público. 
T R A N S F E R E N C I A S 
Número de, 
-matrícula 
. . 530. 
. 781 
1.404 
. 1.039 
-1.556 
1.056 
1.172 
751 
751 
1.3-10 
' 551 
28.631 
664 
Dueño anterior 
luán D i e z . . . . . . . . . . . 
Robustiano Gut iér rez . 
Félix Montanez . . . . . . . 
Comercial Pá l l a r é s . . . . 
I osé L á m e l a s . . . . . . . . . 
Baciano del Amo. . 
Manuel G o n z á l e z . . . . . 
Antonio Navar ro . : . . . . 
Manuel Fernandez.. . . 
Manuel Prada 
Antonio V i l l a r . . . . 
Alodcsto de luán 
Benigno F e r n á n d e z . . . 
D u e ñ o actual 
Demetrio Rodríguez 
Valeriano Flórez . 
Benigno I b á n . . . . . . 
Angel Fernandez . . . . . . 
julio Otarte 
Nicostrato Ve la . - . ' . . . . . , . 
Valentín Rodr íguez . . . . 
Benigno Ibán 
Fernando Mendaña 
Dionisio Osorio 
PedroJ"errero 
Manuel González 
Esteban Fernández 
Vecindad 
L e ó n . . . . ' . . . . . . . . . 
Santas Mar t a s . . . . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Monforte 
León. . . . 
Ponfe r rada . . . . . . . . . . . . 
León . 
Vi l la l ibre de Somoza.. 
Carraccdclo 
Bembibre. 
León 
Vinayo 
Fecha da la transferencia 
12de 
12 de 
17 de 
18 de 
20 de 
21 de 
22 de 
22 de 
24 de 
25 de 
26 de 
27 de 
29 de 
Sepbre. de 1928. 
idem idem; 
idem idem.-,. 
ídem ídem, 
idem ídem, 
idem idem. 
idem idem. 
idem idem. 
idem idem. 
idem idem. 
idem idem. 
ídem ídem, 
idem idem. 
L o que se pub l i ca en este BOLETÍN OFICIAL en cumpl imien to de lo ordenado en el v igente Reglamento 
de A u t o m ó v i l e s . 
L e ó n , 6 de Octubre de 1 9 2 8 . = E 1 Ingeniero Jefe , M a n u e l L a n z ó n . 
ADMISMCIÓN MUNICIPAL 
Terminado el r e p a r t í miento de la 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , colonia y pe-
cuar ia de los Ayuntamien tos que a 
c o n t i n u a c i ó n so expresan, que l i a de 
r eg i r en el a ñ o lüü í ) , ¿o h a l l a 
expuesto al p ú b l i c o , por t é r m i n o de 
ocho d í a s , on l a respectiva Secreta-
r l a m u n i c i p a l , a fin ríe que los con-
tr ibuyentes de catín A y u n t a m i e n t o 
puedan hacer on el suyo, dentro de 
dicho [ihtzo, las recImiiHeiones que 
senn juntas: 
Oas i r i l lo de la V a l duerna. 
Cebanico . 
O r ó m e n e s . 
Cab i l l a s de los Oteros. 
Fresno de l a V e g a . 
Ga l l eg i l l o s de Campos. 
L a P o l a de Grordón. 
E o d i e z m o . 
Sabero. 
San Esteban de V a l d u e z a . 
San Mi l l án de los Caballeros. 
Santa Colomba de Somoza. 
Santa C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l . 
Va ldor rey . 
V u l do San Lorenzo . 
Va lenc ia de Don J u a n . 
V e g a de Va lca rce . 
V i l l a c é . 
V i l l a m a ñ á n . 
V i l l a s e l á n . 
V i l l a z a l a . 
Te rminada la listn cobratoria de 
edificios y solares para los año de 
19'29, de los Ayuntamien tos qu» 
se expresan a c o n t i n u a c i ó n , y por e! 
concepto que a cada cual correspon-
de, se ha l l a de manifiesto al púb l ico , 
por t é r m i n o de ocho d í a s , en la Se 
c r e t a r í a respectiva, a fin do que 1<>S 
contribuyentes de cada Ayun tamien -
to l lagan en el suyo, dentro de dicho 
plazo, las recla inaoíoHes qu© pro j 
Cí l s t rü ló d« 1K VulduM - im; 
Cebauico-. 
Orém'ói ies . 
C i s t i e n i a . 
Cubi l l a s de los Oteros. 
Fresno do la V e g a . 
Ga l l egu i l l o s de Campos. 
L a P o l a de G o r d ó n . 
Rod iezmo. 
Sabeio . 
San Esteban de Valdneza . 
San M i l l á n de los Oaballuros. 
Santa Colomba do Somozn. 
Santa C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l . 
Va lde r r ey . 
V a l de San Lorenzo . 
V a l e n c i a de D o n J u a n . 
Vega de V a l caree. 
Vi l l acé . 
V i l l a m a ñ á n . 
V i l l a s e l á n . 
V i l l a z a l a . 
Confeccionada ia m a t r í c n l a i n 
i lustr ial por los Ayuntamientos que 
¡i c o n t i n u a c i ó n se detallan, para el 
uño de 1929, e s t á espuesta a l p ú b l i 
co, por t é r m i n o de diez d ía s ; eu l a 
respectiva S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , a 
tin de que los contribuyentes por 
. dicho concepto del correspondiente 
Ayuntamiento puedan hacer, dantru 
del plazo ci tado, las reclamaciones 
que seau justas: . • r ' 
• Ceban ico . 
L a P o i a de C o r d ó n . 
•• Babero. ' 
Santa C ó l o m b a de Somoza. 
Santa C r i s t i n a de V a l i u a d r í g a l . 
Sant iago M i l l a s . 
Va l de San Lorenzo . 
Vega de V a i caree. 
Aprobado por los Ayuntamientos 
'|ite se re lac ionan, el p a d r ó n o ma-
tr ícula de a u t o m ó v i l e s , e s t a r á ex 
puesto a l p ú b l i c o , en la Secretaria 
do los mismos, durante los primeros 
'¡uinee d í a s del actual mes de Octu-
l't'e, a d m i t i é t i d o s e en la segunda 
'¡ ' l incena de dicho mes, las reclama-
ciones que se presenten: 
C r é m e n e s . 
Cubi l las de R u e d a . 
L a P o l a de C o r d ó n . 
Rioseco de T a p i a . 
rtoto y A m i o . 
Vi l laf ranea del B i e r z o 
Aprobado por el P l eno de los 
•Vvum.amienlos que se relacionan, o! 
("'•supuesto m u n i c i p a l ordinar io 
l,;i¡''i el ejercicio de 1929, queda ex 
puesto al [)úblii.-o en las Secretarias 
' '/"l'ectivBs, por t é r m i n o de quince 
''!asi finido el cual y durante otro 
igua l , a contar desde la terminación 
do !a expos ic ión al p ú b l i c o , p o d r á n 
in torpnnéi ' so reclamaciones ante la 
De l egac ión do Hacienda de esta 
provinc ia , por lo--- motivos s e ñ a l a d o s 
en el a r t í cu lo :-10t riel Estatuto mu-
n i c ipa l , aprobado por l í e a l decreto 
de 8 do Mazo do 1924: 
Cast r i l lo de Cabrera . 
C r é m e n e s . 
Fresno de la Veg*,. 
P rado de la G n z p e ñ a . 
Hiosoco do Tap ia . 
V.i¡ do San Lorenzo. 
Vi l l asabar iego . 
V ü l a b r a z . 
Aprobado por la Comis ión mun i -
cipal permanente de los A y u n t a -
mientos que so relacionan el proyec-
to de presupesto inuuioipul ordinar io 
para el ejercicio do 1929, queda 
expuesto al púb l i co en la S e c r e t a r í a 
mun ic ipa l , por t é r m i n o do ocho d í a s , 
lo cual se anuncia en cumpl imien to 
y a los efectos del a r t í c u l o 5.° 
del Real decreto de 23 da Agosto 
de 1924: . 
Cast r i l lo de l a 'Valduorna. 
C r é m e n e s . 
Eod iezn io . . 
Va ldepolo . 
Vega de Esp ina reda . 
E n la S e c r e t a r í a s de los A y u n -
tamientos que se relacionan, quedan 
expuestas . a l p ú b l i c o , - durante él 
plazo de siete d í a s : 
1." L a re lac ión de Íes soñoies 
nombrados Vocalrs de la J u n t a Pe t i 
c i a l de Catastro, en concepto do ma-
yores contribuyentes. 
' 2 . ° L a s rolaoiones de. pro.de'a-
rios y cont-ribuyeni os que I n n do ser 
tenidas en cuenta para la designa-
ción de los d e m á s vocales. 
Cacabelos. 
Cas t r i l lo do la Va ldue rna . 
Cea. 
C r é m e n e s . 
Cimanes de la V e g a . 
Cubi l las do los Oteros. 
Cubi l las do Rueda . 
E l Bu rgo Raneros. 
Prado de la Cruz p e ñ a . 
Saelices del R í o . 
San Esteban de V a l d n e z a . 
Valdepolo . 
Valencia do D o n J u a n . 
V e g a do Esp ina reda . 
Vi l l aque j ida . 
Villadoeanes. 
V i l l a g a t ó n . 
Vi l la i i iar t ín de D o n Sancho. 
V i l l a m o l . 
V i l l a m o r a t i e l . 
Vi l l ase lán . 
V i l l a z a l a . 
1.301 
A l m l d i a constiiucioiutl de 
Cubillnx del S i l 
E l p 'ono do esto Ayun tamien to , 
eu sesión exi raordiuaria del d í a 19 
lo Sept iembre ú l t i m o , eu oumpU-
miento a lo dispuesto en el a r t í c u l o 
489 del Es ta tu to m u n i c i p a l , a c o r d ó 
proceder a la d e s i g n a c i ó n d-> los V o -
ales natos de las Comisiones do 
e v a l u a c i ó n para ol afio do 1929, ha-
biendo r eca ído éstos en los s e ñ o r e s 
siguieutes: 
Partí1 real 
M a y o r contr ibuyente, vecino, por 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , D . A d r i á n 
Ca lvo A l v a r e z . 
M a y o r contr ibuyente, vecino, por 
c o n t r i b u c i ó n urbana, D . L u i s R o -
d r í g u e z A n c l a . 
Mayor contr ibuyonto, vecino, de 
fuera del t é r m i n o , por c o n t r i b u c i ó n 
r ú s t i c a , D . " Teresa M a r t í n e z G ó -
mez. 
M a y o r contr ibuyente por con t r i -
b u c i ó n indus t r i a l y do comerc io , 
D J o s é M a t a F e r n á n d e z . 
Parte •pe.monal 
C u r a p á r r a c o , D . J o s é Soto Cor-
nal • 
P r i m e r cont i i buyen te por r ú s t i c a , 
U . Servando R o d r í g u e z . 
P r i m a r contr ibuyente por urbana, 
D . Ayel . ino A i v a r e z G a r c í a . 
P r i m e r contribuyon'to por. indus-
t r i a l y do comercio, D . Roge l io 
M a r q u é s G a r c í a . 
Te rminado el icpa-timieM-.o do 
la c o n t r i b u c i ó n rú-<tioa y '.pecuarja,. 
a-í como ias lisfHS do urb'-.n.-i. so 
hal lan desde esta ¡'.•cha. expuestos al 
púb l i co -cu l a Seo rol a r ia le este. 
A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o lo ocho 
días para o i r r o c l a m a c i ó n e s . 
Cub i l los de! S i l , 7 de Octubre 
de 192S.—E; AK.-alde, Servando 
R . V e g a . 
Alca ld ía cnnatltue.innul di>. 
Villaquejida 
H a l l á n d o s e vacante l a plaza de 
Secretario de os;o Ayun tamien to , 
correspondiente a ¡a segundn cate-
gor í a , dotada con el sueldo anual 
de 3.000 pe*ous, p-ira proveerse en 
propiedad, s» ¡ inuucia a concurso 
por e l j.>lfty.o d" un mt-s, viuo se con-
t a r á desda el d í a s-'guionte de sor-
publicado i-st." anuncio en la Gaceta 
de M a d r i d y BOUÍTIN OKU TAI. do la 
p rov inc ia , durante ' - . ¡yo r 'a / .o los 
que deseen op 'ar a dir-h ' concurso, 
p r e s e n t a r á n sus i in 'a' . i - ia-: acompa-
ñ a d a s de los d e m á s do umontos que 
determina el art . 21 do! R c g i a i n c n -
to do 23 de Agos to do 1924, en esta 
i'iiüi 
ir^'ü»..» 
al 
rm 
f 
m 
' - r 
i ! 1 
!:•!! 
•l-i I 
M . ' - V . . ' . ' - . í i ' i f a ' 
fe^-:1 i ••;M-ii:irr 
1.30 5 
«1 Gobierno c i v i l do A l c a l d í a ii " i 
OSIH |p]Mvi:ii'¡a. 
V i ü a q n e j u l a , 11 de Agnsto de 
1 9 2 8 . - E l A l c a l d e , J o s é Gal lego . 
Alcaldía constitucional (le 
VtUaseldn 
P a r a atender al pago de suscrip-
ciones, r e p r e s e n t a c i ó n m u n i c i p a l , 
fal l idas, personal y alquileres de 
c a s a - h a b i t a c i ó n de maestros nacio-
nales, la Comis ión rminic ipa l per-
manente de esle Ayun tamien to ha 
propuesto que, dentro del prestí 
puesto munic ipa l ordinar io del mis-
mo, para el corriente ejercicio se 
verifiquen las transferencias s i -
guientes: 
D e l C a p í t u l o 1.°, a r t í c u l o 6 .° , con-
cepto 2.", 250 pesetas; del C a p í t u l o 
1.°, ar t iculo 11, concepto 5 .° , 50 pe-
setas. 
A l C a p í t u l o 1.°, a r t í c u l o 8.° , con 
ceptoS." , 16 pesetas; al C a p í t u l o 2 . ° , 
a r t í c u l o 2.", Concepto 8.° , 159 pe-
setas; al C a p í t u l o 5 .° , a r t í cu lo 1.", 
Concepto 1.", 50 pesetas; a l C a p í t u -
lo (5.°, a r t í c u l o 1.", concepto 13, 50 
pesetas; al C a p í t u l o 10, a r t í c u l o 1.°, 
coiieepto 23, 25 pesetas. 
"S en cumpi i iu ien to del art. 12 del 
BeglamentO . de la Hac ienda m u n i -
c i p a l , fecha 23 ;de Agos to do 1924, 
queda expuesta a l públioo>' 'esa pro-
puesta, en la S e c r e t a r í a de este 
A y u ifamietito, . para, que contra 
a q u é l l a puedan formularse recla-
maciones en el pjaüO'de quince d í a s , 
contado- desde el en que se pub i i ; 
que este edicto' ' en e l HOLETÍN UFI-
CIAI, de la p r o v i n c i a . 
V i i í a se l án , 6 de Octubre de 1928. 
' " • — E l A l c a l d e , M i g u e l Cardo." 
Alcaldía conxtitucional de. 
Caxtropodanie 
Aprobado por l a J u n t a general el 
E e p a r t i m i e n l o general de ut i l ida-
des para el actual ejercicio de 1928, 
se ha l la expuesto al publico por 
t é r m i n o de quince d ías y tres m á s , 
al objeto de oi r reclamaciones. 
Castropodame, 5 de Octubre de 
1928. - E l A l c a l d e , J o s é A r r i e t a . 
Alca ld ía conxtitucional de 
Cubil los de Rueda 
L a C o m i s i ó n ii iutt ioipal porma 
l í en te , en sesión celebrada el d í a G 
del actual aco rdó proponer al A y u n -
tamiento pleno las habil i taciones o 
suplementos de c r é d i t o que a cont i -
n u a c i ó n se mencionan, dentro del 
presupuesto ordinar io y (pie han de 
cubrirse con el exceso residí ante y 
s in ap l i c ac ión de los ingresos sobre 
los pagos en l a l i qu idac ión hecha 
úll i inatnentf . 
476 pesetas y 39 cén t in ios para el 
C a p í t u l o 1." do Obligaciones gene-
rales. 
94 pesetas 33 c é n t i m o s para el 
C a p í t u l o de r e s id í a s . 
L o que hago públ ico en oumpl i 
miento 'le lo dispuesto en los ar-
t í cu los 11 y 12 del Reglamento de 
Hac ienda mun ic ipa l , por t é r m i n o 
de quince d í a s pura que puedan for 
mular las ive'amacioues que crean 
pertinentes ante el A y u n t a m i e n t o 
pleno. 
Ci tbi l las de Rueda , 8 de Octubre 
de 1 9 2 8 . - E l A lca lde , F r o i l a n Fer -
n á n d e z . 
i-) vi m u 
Junta vecinal de Celada 
Se hal la expuesto a l púb l i co en l a 
casa del Presidente, el pr. supuesto 
ordinario para el año de 1929, por e l 
plazo de quince día«, para oi r recia 
maciones; transcurrido d icho plazo, 
no se rán atendidas las que se pre-
senten. 
Celada, 2 de Octubre de 1928.— 
E l Presidente, T o m á s . G ó m e z . 
Junta ••ecinal de Las Médulas 
Formado por esta ' J u n t a vecinal 
el proyecto de presupuesto "orditia-
l io, de Ingresos y .Gastos para e l 
corriente «fio, se ha l l a expuesto al 
púb l i co , por espac ió de quince d í a s , 
para que, pnwi t ser examinado por 
las personas que- tengan a bien y 
formular las consiguientes reclama-
ciones que eti derecho proceda. 
L a s M é d u l a s , 6.deOct ubre de 1928. 
— E l Presidente, Manue l V e g a . 
Junta ivc inn l de 
Cahad i i l a de los I lermaniVos 
E s t á de manifiesto al p ú b l i c o , por 
t é r m i n o reglamentar io , el presu-
puesto local de esta J u n t a que ha de 
reg i r en el a ñ o de 1929, para oi r las 
reclamaciones. 
C a g a d i l l a , 1." de Octubre d e l 9 2 8 . 
— E l Presidente, Gerardo B a ñ o s . 
Junta vecinal de Narate jem 
N o p r e s t á n d o s e los terrenos co 
m ú ñ a l e s de este pueblo, titulados 
« L a Vega» y « P r e s a v i e j a » , a ser 
utilizado.s por los vecinos en la for 
ma que hoy se encuentran d iv id idos 
en lotes adjudicados entre los mis-
mos, y estando ya comprobado por 
la experiencia , que dichos terrenos 
producen mayor reml imiento estan-
do destinados a pasto para l a gana-
de r í a de! vecindar io que hal láudos.-
ro t ¡ i rados ; debido a que son muy 
h ú m e d o s y se i n u t i l i z a n en una grun 
parto con las se ividumbres que h-.i 
habido necesidad de dejar para cada 
uno de los lotes hoy existentes, esta 
.Tunta, en ses ión del d í a de hoy . per 
unanimi ' l ad aco rdó dejar s in efecto 
la d i s t r i b u c i ó n en lotes de tah s te-
rrenos adjudicados por la misma a 
los vec im s de esta local idad, que-
dando a par t i r del d ía l . " del p róx i -
mo í í o v t e t n b r e , destinados como se 
hal laban antiguamente a pastos 
para la g a n a d e r í a de todos los veci-
nos, a j u s t á n d o s e e l aprovechamiento 
de las yerbas a las reglas y normas 
que para ello fije esta J u n t a en las 
épocas oportunas al igual que viene 
haciendo con los d e m á s terrenos co-
munales destinados a pastos y de-
hesas boyales. 
L o que se hace púb l i co por medio 
del presente anuncio, para couoci 
miento general del vecindario de 
este pueblo, a d v i n i é n d o s e a los 
usufructuarios de los referidos lotes 
de terreno que deben abstenerse des 
de es'a fecha de prestar en los mis-
mos n inguna labor preparatoria 
para n u e v á s s i e m b r a s , " á fin de evi 
tarles: los perjuicios consiguientes. 
A s i m i s m o se advierte que contra 
este acuerdo si a l g ú n vecino estima: 
se lesionados sus derechos,."'puede 
interponer- recurso c o n t e n c i o s o 
a d n i i n i s t r á t i v o . ante el T r i b ú m u 
prov inc ia l conforme autoriza el ar 
t í c u ' o 253 del vigente Estat.nto mtt-
n ic ipa l , previo el i t r ámioé de repo-
sición a que hace referencia él 25í 
del mismo cuerpo lega l . 
N a va tejera, 30 de S e p t i e m b f 
d e - i O á S . — E I Presidente, F e l i p e "¡e 
Oel is . 
Jun ta i-ecinal de Lonhmanos de Ir 
Vega 
P o r l a J u n t a vec ina l de m i presi-
dencia, en ses ión ord inar ia de 2." 
del pasado mes de Septiembre, en-
tre otros, se a p r o b ó por u i i an in i ida i , 
el proyecto de modificaciones intro-
ducidas en el presupuesto ordinario 
de esta E n t i d a d local menor del ae 
tual ejercicio, que ha de se rv i r de 
base en la f o r m a c i ó n del proyecto 
de presupuesto ordinario pava 
p r ó x i m o ejercicio de 1929, junta 
mente con las certificaciones y m"' 
m o r í a s unidas al mismo y a que se 
contrae e l art. 296 del vigente Ks 
tatuto m u n i c i p a l . 
E n su v i r t u d , queda expuesto al 
púb l i co pre indicado documento, ,:1 
el domic i l i o del Presidente que sus-
cribe, por un plazo de ocho días. 
, mt'i'lo.-i d.'S ' lo «I sií^iii-Hiife ; i ! fu 
,.. LrU/ETIN' Ü K I O I A L (Jf< la >viUC!il. 
hn'iiine ION üiiaU-s \VV\YÁ ¡wr «x-imi 
¡•atlo l i b r e m o n t » por cu>into.s- part-i 
. uiai'es y uut'ulinltí.s ¡ultjre.s.iil-n U» 
. ' . l ' S U i ' l l . 
JS-i el !¡v;.iso 'IH l ie inp ' iMo su <-x-
nosición y sus ocho ilms siguieniw^, 
poili'iiu i ' in i i i i lürsa amo l a minina 
,1 uuta veoiual las r e o l a m a c Ú D i i e s u 
observaciones qu» est imen perti i iun-
u', (auto los vecinos nomo aquellas 
,'iitidacies o particulares a ciuiou 
¡uie'la afectar el mismo, en la inte 
ligtíticia de que, t ranscurr ido el se-
gundo periodo do t iempo y a e x p í e 
sudo, no s e r á n admit idas cuantas se 
intenten presentar, p a s á n d o s e esto 
dooumento a sm sucesiva t ramita-
ción, todo de acuerdo coi! lo pre-
cejituado en el ar t , 5.° y concoman 
tes del vigente fieglameuto de l a 
l l ac ' enda m u n i c i p a l . 
* 
* * 
A s i m i s m o se a c o r d ó por ¡a misma 
Junta vec ina l , que al objeto da pro 
ceder a la d i s c u s i ó n y vo t ac ión dts 
¡¡redicho presupuesto ord inar io por 
••i que ha de regirse la v i d a éconó 
mica de esta. E n t i d a d en referido 
ejercicio de 1929, se convoque por 
niedio del presente a l total vec in-
dario de este'anejo, a fin de que por 
medio de concejo abierto, que ten 
tlvá lugar el p r ó x i m o d í a 1." de N o 
viembre venidero, a las diez de l a 
níí!ñana,: en e l loca l (Casa Consisto 
ría!) poder procederse por vo t ac ión 
i iomiuál a l a d e s i g n a c i ó n de una 
Comisión de vecinos en n ú i n e i o . d e 
dos, que en u n i ó n de los i nd i viduos 
'jiie in tegran la Junta , ' poder l l eva r 
¡i efecto l a confecc ión de presupues 
'.o ordinario d icho . 
L o que se hace p ú b l i c o para ge 
neral eonocimiento. 
Lordemanos de ia Vega , 2 do Oc 
tubre de 1928. JS1 Presidente , In 
dalecio Cadenas . 
Jun ta vecinal de L a U ñ a 
Haciendo uso de las facultados 
'¡uc confiere el vigente Estatuto mu-
'deipal en su a r t í c u l o 4." a los A y u n 
' unientos y Juntas vecinales, y con 
fin de recabar fondos para una 
'''suda de aguas potables para el ser-
vicio púb l ico del pueblo de L a U f i a 
s>; «acan a p ú b l i c a subasta las p a r 
';'das de terreno como sobrante de 
Vl!> públ ica que a c o n t i n u a c i ó n se 
'^presan, las cuales no pertenecen 
los montes 'le u t i l i dad púb l i ca y 
'l'ie se desl indan en la foana si 
¡¿'tiente: 
l-'1 U n a parcela de terreno en 
la l i u i M -
50 emit i -
pnr indos los ••x-
i iM ' v i ' í ' imbtv ; tas.i 
¡el « u s o '!"1 ivfcr i . lo punlilo 
: sitio l -noiniimilo LMz > 'In la 
! na, i|u>> mi !'- nn ¡ir. 'a y 
ár'-iis, que l i n d a 
tremos con cal n 
da en 20 i'nsi ' tas. 
2. " U n * ¡iiii'! . la lu ii-r.-.mo, o r ó 
x iu i a a la anterior y a la casa qu-f 
habita el veciii<> de este pueblo, don 
Benia rd ino Pan iayua , (|ii'> mide un 
á r e a , y l inda por «•.•idos los ext remos 
c ni calle servidera; tasada un 18 pe-
setas. 
3. " Ot ra parcela de terreno, tam-
b ién en e l casco dn! pueblo, a l s i t io 
l enomiua lo L a P i n i i l a , que mide 
38 o e u t i á r e a s . y l inda por el Es 'o y 
Sur , calle servidumbre; al Nor te y 
Osle , con servicio de casas do A n t o 
nio D i e z y Jesusa Canal ; tasada en 
c inco pesetas. 
4 * Ot ra parcela i U lovtvuo, a l 
mismo sit io que la anterior, que mi -
de 8 á r ea s p r ó x i m a m e n t e , y l i n d a 
por el Nor te , terreno c o m ú n ; a l 
Es te , huerta de Jesusa Cana l ; a! 
Su r , casa de í ío rbe i to Va ldeón y al 
Oeste, terreno c o m ú n ; tasada en 40 
o." Ot ra parcela de terreno, a l 
s i t io denominado el Sa lguera l del 
Mol ino , Ique mide dos á r ea s , y ¡ i nda 
por e l Ñoi ' ie y Este, con r ío ; a l Su r , 
huerta de i tafael .Pel lón y a l Oeste, 
presa del M o l i n o ; tasada en 10 pe-
setas. • • • • 
L a subasta sé e f e c t u a r á e l d í a 21 
de l corriente mes de Octubre, desde 
Jas diez a.las doce de l a m a ñ a n a , en 
la Casa de Concejo del.referido pue-
blo y por pujas a la l lana , bajo la 
presidencia de la J u n t a vec ina l , y 
no se le d a r á a n i n g ú n postor m á s 
documento que una cer t i f icac ión de 
la subasta; advi r t iendo que no se ad 
miten reclamaciones transcurridos 
que sean ocho d í a s d e s p u é s de apa 
recer el presente anuncio en el BO-
LETÍN OPIOIAL de esta p rov inc ia 
durante los cuales e s t a r á el p l iego 
de condiciones de manifiesto en casa 
del Presidente do la J u n t a vec ina l 
L o que se hace púb l i co por medio 
del presente anuncio en este por id 
dico oño ia l , para conocimiento de l 
p ú b l i c o . 
L a U ñ a , 6 de Octubre de 1928.— 
E l Presidente, E u g e n i o Pan lagua . 
Junta vecinal de Cabafiax 
E l d í a 28 de l actual y h o r a de las 
once, se vortfiuurú «u el s i t io de 
costumbre, la subasta de unos 25 a 
30 pies de chopo, u t i l izables para 
biguetas y cuartones, arrancados 
por el r io , de la finca comunal « E l 
Balsero» , de este pueblo. 
C 'M ' l . ' c i iiK'N para o p t a r a la subas 
a, de inan i l i e s i " o.i la Pr r s i . l c i ' i - i a 
le esla J u n t a . 
Cabanas, 8 de O c ubre (le 1928. 
E l Pr . j s idon 'e , .Iiv.ito Ij 'ipez. 
.GPJ 
hizr/tufo da p r imera in<ttincia da Lmia 
Don Césa r Camargo y M a r í n , .Iu.'K 
de pr imera instancia de esta ctu 
dad de León y su par t ido. 
P o r ot presente l lago saber: Que 
«U este Juzgado y Secretaria del 
refrendante, penden autos de ju ic io 
le menor c u a n t í a a instancia del 
Procurador D . Vic to r iano P ; ó i e z . 
eu nombre del Monte de P i e d a d y 
Caja de Ahorros de esta c iudad , con-
tra D . " Gnu.'i-os t y D . A n t o n i o A l -
varoz Alvares',, sobre pago de dos 
m i l oulioeiemas pesetas, hoy en eje-
cuc ión de sentencia y en los cuales 
autos a instancia de la parte deman-
dante, se ha acord ido sacar a pú-
b l i ca subasta por p r imera voz, tér-
mino de veinte dias, s in sup l i r pre-
v iamente la fa l ta de t í t u l o s y por el 
precio en que respectivamente han 
sido tasados los siguientes bienes 
embargados como de la. propiedad 
d é la demandada'y sitos 'en t é r m i n o 
de A z a d ó n . . 
I.0, U n a casa en.la C a l l e É ' / a l de 
d icho 'pueblo , compuesta de planta 
baja, patio y cuadras, l i n d a : dere-
cha; e i i t ra i ido, casa do Gregor io 
Diez ; Sal iente, t ierra del mismo 
Gregor io y Poniente,- huerto do B a 
s i l i o Ga rc í a , tasada en -dos m i ! pe-
setas . 
2. ° U n a t ierra , d e t r á s de la casa 
antes descrita, que l i nda : Sal iente , 
reguero; Mediod ía . Gregor io Diez ; 
Poniente , con la casa antes d icha , 
tasada eu cincuenta pesetas. 
3. " U n prado, l lamado de l a 
Fuente , que l i nda : Mediod ía , otro 
de E n r i q u e M a r t í n e z ; Sal iente , e l 
mismo y Poniente , con otro de l a 
C a p e l l a n í a de los Zapicos , tasado 
en c incuenta pesetas. 
4. ° U n a t ierra r e g a d í a , a l vago 
de abajo, de dos cuartales y medio 
de t r igo de sembradura , que l i n d a : 
Sal iente , reguero de r iego; P o n i e n -
te, otra de Sab ina S á n c h e z , tasada 
en quinientas pesetas. 
5. " Ot ra t i e r ra , r e g a d í a , a C a n -
tarranas, de cabida de dos cuartales 
y medio de t r i g o , l i n d a : Sal iente , 
con presa de r iego; Med iod í a , otra 
de E l a d i o D i e z ; Pon ien te , A n d r é s 
Velasco y Nor te , Cefer ino F e r n á n -
dez, tasada en quinientas pesetas. 
E l remate t e n d r á l uga r en l a sala 
audiencia de este Juzgado el d í a 
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1.304 
dot-e IÍD novipinbrp p r ó x i m o y hora 
de !ns dcce adv i i t i ó iu lo se a los l i c i -
tadonis <]ne j ara tomar curto en la 
subasta (Ktbcrán consignar p rev ia 
monto on la mesa del j u z g a d o o en 
el J i s iablec imionto dostinado a l efec 
to una o iu t i dad i gua l , por lo mo 
nos, al i l iez por ciento efectivo del 
va lo r de los bienes, s in cuyo requi-
sito no se rán admit idos; y que no 
se a d m i t i r á n posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la t asac ión 
y quo p o d r á hacerse el remate a 
cal idad de ceder a un tercero. 
Dado en L e ó n a seis de Octubre 
de m i l novecientos ve in t iocho. —Cé-
sar Cftmargo. — E l Secretario j u d i 
c i a l , P . H . Pedro Blaií-co. 
¿> H>. P . - 8 8 9 J 
Jnzgado de p r imera instancia de 
L a Vet i l la 
D o n Gonzalo F e r n á n d e z Val ladares , 
Juez de p r imera ins tanc ia del 
par t ido de L a V e c i l l a . 
H a g o saber: Que por p rov idenc ia 
de esta fecha dictada en d i l i genc i a 
de e jecución de sentencia en el j u i -
c io verbal c i v i ! sobre r e c l a m a c i ó n 
de jornales seguido a ins tanc ia del 
Procurador S r . G a r c í a M i g u e l , en 
nombre y . r e p r e s e n t a c i ó n de Jesús -
O n a i n d i . F a u o y.- otros, contra l a 
Sociedad A n ó n i m a , Tra tamientos de 
, inineralesv domic i l i ada en B i l b a o , 
para hacer efectiva l a suma de cua-
tro m i l ochocientas diez pesetas con 
sesenta y cuatro c é n t i m o s y tres m i l 
m á s para costas, se saca a p ú b l i c a 
subasta, por segunda vez y t é r m i n o 
de ve in te d í a s , con la rebaja del 
ve in t i c inco por ciento del t ipo seña -
lado para l a p r imera , las siguientes 
fincas, en las que se t r a b ó mejora de 
embargo como propiedad de l a So 
ciedad demandada: 
1. a U n edificio denominado C a -
sa del Capataz, construido de mam-
p o s t e r í a , cubierto de teja, que mide 
once metros cuarenta c e n t í m e t r o s 
de frente, y ocho metros setenta y 
cinco c e n t í m e t r o s de fondo, que l i n -
da por lodos sus v ientos ,con terreno 
de dicho pueblo de V i l l a u u e v a de 
Pontedo, tasada en m i l doscientas 
pesetas. 
2. " Otro edificio denominado C a -
sa de l V ig i l an t e , t a m b i é n de mam-
posteria, planta baja cubierto de 
teja, que mido quince metros veinte 
c e n t í m e t r o s de frente por ocho me-
tros de fondo, que l inda : por Nor te , 
S u r y Oeste, con terreno del pueblo 
de V i l l a u u e v a de Pontedo y por e l 
E s t e , con edificio destinado a a lma-
c é n , oficinas y fragua; tasado en m i l 
pesetas. 
3. a Otro edificio l lamado E l L a -
vadero, construido de m a n i p o s t e r í a , 
cubierto de c a r t ó n fieltro que mide 
veint icuatro metros cincuenta c e n t í -
metros de frente y catorce meteos 
t reinta c e n t í m e t r o s de fondo, desti-
nado a la t r i t u r a c i ó n y lavadero de 
minerales, con toda la maquinar ia 
instalada «n su in ter ior , l i nda : por 
el Nor te , con v ía minera de la mina 
« P r o v i d e n c i a » ; Su r y Oeste, con 
terrenos del ci tado pueblo de V i l l a -
nueva de Pontedo y por el Es t e , 
con edificio denominado pas i l lo a 
los hornos; tasado en nueve m i l qu i -
nientas pesetas. 
4. a Otro edificio denominado P o l -
v o r í n nuevo, de m a n i p o s t e r í a , p l an 
ta baja, cubierto de teja, de tres 
metros de frente por tres de fondo, 
l i nda : por todos los aires, con terre-
no del pueblo de V i l l M i u e v a de P o n -
tedo; tasado en c ían pesetas. 
Se previene a los l ici tadores que 
el remate se c e l e b r a r á el d í a diez de 
Nov iembre p r ó x i m o y hora de las 
once, en la sala audiencia de este 
Juzgado; que no se a d m i t i r á n pos 
turas que no cubran las dos terceras 
partes del a v a l u ó ; que para tomar 
parte en la subasta se rá cond ic ión 
indispensable consignar en l a mesa 
del Juzgado , e l d iez por ciento del 
a v a l u ó , por lo menos, que s i r v a d é 
t ipo para l a subasta y exh ib i r lá 
c é d u l a personal y que no existen 
t í t u lo s de propiedad y el rematante 
t e n d r á que supl i r los a su costa. 
Dado en L a V e c i l l a a diez de 
Octubre de m i l novecientos ve in t i -
ocho. — Gonza lo F . Val ladares .— 
A n t e m í , Carmelo M o l i n s . 
Juzgado municipal de Cuadros 
DOL D o m i n g o L l a m a s G a r c í a , Juez 
mun ic ipa l de Chozas. 
H a g o saber: Que para hacer pago 
a D . J o s é Soto R i o A r i a s , vecino de 
Lorenzana , de ciento ve in t ic inco 
pesetas, costas y gastos del procedi-
miento que le adeuda D . Mateo L o -
renzana G u t i é r r e z , vecino de N a v a -
tejera, se saca a p ú b l i c a subasta, 
como de la propiedad de és te la fin-
ca siguiente: 
U n a casa, en e l casco del pueblo 
de Navatejera, de planta al ta y baja 
con cor ra l , si tuada en la calle Nue -
va , que mide ciento dos metros con 
setenta y cinco c e n t í m e t r o s cuadra-
dos, l i nda : Oriente , o sea derecha 
entrando, oasa de J u a n F l ó r e z ; M e -
d i o d í a o espalda, con d icha calle 
nueva; Poniente o izquierda, cal le 
E e a l y Nor te , de Genaro F l ó r e z , 
va lorada en setecientas pesetas. 
E l remate t e n d r á lugar el d í a 
t re inta del corriente mes de Octu-
bre, a las dos do la tarde en la saín 
audiencia de este Juzgado , sita «m 
Cuadros, calle de l a Hervoita; no se 
a d m i t i r á n posturas que no cubran 
las dos terceras partes de !a tasa-
c ión ; n i l icitadores que no hayan 
consignado previamente en la mesa 
del Juzgado el diez por ciento de 
la misma , siendo de adver t i r quo el 
rematante, por no ex is t i r otros t í t u -
los, se h a b r á de conformar con el 
tes t imonio del acta de remate. 
Dado en Cuadros a tres de Octu-
bre de m i l novecientos ve in t iocho . 
— E l Juez m u n i c i p a l , D o m i n g o L l a -
mas .— P . S. M . , J o s é A l v a r e z . 
,^7 y f i^  0 - P . - 3 8 8 
Jnzlfado munic ipa l 
de Cubillos del S U 
D o n Manue l Corra l F e r n á n d e z , Juez 
m u n i c i p a l de Cub i l los del S i l . 
H a g o saber: Que vacante l a p laza 
de Secretario Suplente de este J u z -
gado, anuncia a concurso de trasla-
do, por t é r m i n o de t re in ta d ías h á -
bi les , de conformidad con el a r t í c u -
lo 5.° del Rea l decreto de 29 de N o -
viembre de 1920 y R e a l orden com-
plementar ia de 9 de D ic i embre del 
mismo a ñ o para su p r o v i s i ó n . 
L o s aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
instancias documentadas ante el 
S r . Juez de pr imera ins taucia de la 
c iudad de Ponferrada. 
Cub i l l a s del S i l , 29 de Septiembre 
de 1 9 2 8 . - M a n u e l C o r r a l . 5 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
H a g o saber al p ú b l i c o en general, 
que desde esta fecha queda coto y . 
sulfatado e l baci l lar de l a propiedad 
de R a m ó n F u s t é , «El C a t a l á n » , sito 
en e l campo de Valdefuentes de! 
P á r a m o . 
L e ó n , 9 de Octubre de 1928.— 
R a m ó n F u s t é . , 
/ P . P . - 3 9 1 
//_ . 
H a g o saber al p ú b l i c o en general, 
que desde esta fecha quedan cotos y 
sulfatados los bacil lares de la pro-
piedad de Gaspar Morales D o m í n -
guez, y otro de l a propiedad de 
L e o n c i o F e r n á n d e z , s eña l ados con 
hi tos blancos, radicados en el campo 
do Valdefuentes del P á r a m o . 
L e ó n , 11 de Octubre do 1928. -
Gaspar Morales . A.; 
/ • • y r p - p - - a 9 0 . _ 
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